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i )現存の核分裂炉の遮蔽計算用に開発整備されてきた中性子輸送コードや核データファイルは， D 一
一T核融合炉の核設計にそのまま利用するのは不都合が多い。
iii) 高エネルギー域での中性子非等方散乱過程をより正確に取扱った新しい計算法を導入し，実験結
果と比較検討の結果，これが在来の手法によるものより優れた計算精度を与えることを示した。
iv) 在来の反応別微分核断面積データ・ファイルよりも，核融合設計に適したファイル化とされてい
る二重微分断面積を利用した場合には，この新しい計算法はさらに有効性を示す。たとえば増殖比
計算に適用した例では 飛躍的な改善がえられている。
以上の結果，本論文は核融合炉工学における中性子工学分野に寄与するところ大であり，よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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